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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh aspek kognitif 
terhadap kesulitan siswa dalam mengerjakan soal akuntansi, 2) pengaruh aspek 
afektif terhadap kesulitan siswa dalam mengerjakan soal akuntansi, 3) aspek 
kognitif dan aspek afektif secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesulitan 
siswa dalam mengerjakan soal akuntansi. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian 
dilakukan di SMA Negeri Karangpandan. Populasi dalam penelitian adalah siswa 
kelas XI IPS yang berjumlah 128 siswa. Sampel penelitian ini sebanyak 88 siswa 
yang diambil dengan tehnik proportional random sampling dengan undian. 
Tehnik pengumpulan data dengan angket dan soal tes. Angket telah diuji cobakan 
terlebih dahulu dengan uji validitas dan reliabilitas. Tehnik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji determinasi (R
2
) 
serta sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi ganda memperolah persamaan:Y= 
34,930+0,346X1+0,278X2 artinya kesulitan siswa dalam mengerjakan soal 
akuntansi dipengaruhi oleh aspek kognitif dan aspek afektif. Kesimpulan yang 
diperoleh adalah: (1) aspek kognitif berpengaruh positif terhadap kesulitan siswa 
dalam mengerjakan soal akuntansi. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 
memperoleh thitung X1=2,720 > ttabel 1,980 pada taraf signifikansi 5%. (2) aspek 
afektif berpengaruh positif terhadap kesulitan siswa dalam mengerjakan soal 
akuntansi. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung X2=2,087 > ttabel 
1,980 pada taraf signifikansi 5%. (3) aspek kognitif dan aspek afektif secara 
bersama-sama berpengaruh positif terhadap kesulitan siswa dalam mengerjakan 
soal akuntansi. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung sebesar 
9,28 > Ftabel 3,09 pada taraf signifikansi 5%. (4) hasil uji koefisien determinasi 
memperoleh nilai R
2
 sebesar 0,179, ini berarti 17,9% kesulitan siswa mengerjakan 
soal akuntansi dipengaruhi oleh aspek kognitif dan aspek afektif, sedangkan 
sisanya 82,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. (5) hasil 
perhitungan SE dan SR menunjukkan bahwa kontribusi aspek kognitif terhadap 
kesulitan mengerjakan soal akuntansi  adalah sebesar 10,7% sedangkan aspek 
afektif sebesar 7,2%. Total sumbangan efektif aspek kognitif dan aspek afektif 
dalam mengerjakan soal akuntansi ini adalah sebesar 17,9%.  
 
Kata Kunci: aspek kognitif, aspek afektif, kesulitan mengerjakan soal akuntansi. 
 
